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 I 
摘要 
本文首先运用演化博弈理论，构建了政府在环境规制方面的竞争模型，以此
作为地方分权对污染产业空间变化的影响机制。接着，通过搜集数据，分析长江
三角洲污染产业的空间变化特征、讨论长三角环境污染与治理情况、研究长三角
地方分权特征变化。最后构建实证模型，论证地方分权对长三角污染产业空间变
化的影响,并检验在长三角区域，地方分权作用是否由地方政府在环境规制方面
的竞争所引起，结果表明：（1）长三角污染产业虽然总产值不断提升，但其对工
业发展的贡献率正在逐渐变小。在污染产业中，重度污染产业总产值占主体地位，
其与轻度污染产业对工业总产值的贡献率均显上升趋势，中度污染产业则相反。
（2）从全区的角度来看，污染产业主要从区内向区外转移，而在长三角内部，
污染产业主要由上海、南京、杭州、宁波等中心城市向其他非中心城市转移，经
济发达的城市正逐渐摆脱对污染产业的依赖。（3）无论是从环境污染还是治理的
角度，全区的环境规制强度正在提高，各地的环境规制强度则表现出不同的变化
特征。（4）经济发达的城市，其分权程度倾向于更高。地方分权对污染产业及重
度污染产业转移有显著的促进作用，但这一作用并非由地方政府竞相降低环境规
制所产生，实证研究表明，环境规制的提高对污染产业转移并无抑制作用，污染
产业的区位选择更看重其他因素。 
 
关键词：长三角；地方分权；污染产业 
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Abstract 
This paper, according to the evolutionary game theory, firstly 
builds a competition model between governments about environmental 
regulation, which serves as the mechanism of effect of decentralization 
on pollution industries’spatial distribution. Then,it analyzes the 
characteristics of spatial distribution of pollution industries in 
Yangtze River Delta, discusses the state of environment regulation, by 
data collection,and studies the change of its’ decentralization. 
Lastly,building an empirical model to demonstrate the effect of 
decentralization to pollution industries’spatial distribution, and 
test whether the effect is produced by intergovernmental competition 
on environment regulation. It suggests that: (1) The gross output value 
of pollution industries increase year by year. But its contribution 
with moderate pollution industries’ to the development of native gross 
output value of industry is becoming smaller, while mild pollution 
industries greater with severe pollution industries which keeps a great 
proportion of pollution. (2) Pollution industries incline to move out 
of Yangtze River Delta from an overall perspective，while in Yangtze 
River Delta pollution industries incline to move to other cities which 
are not central from central cities such as Shanghai, Nanjing, 
Ningbo ,etc. The cities are, which are economically developed, now 
getting rid of the dependence on pollution industries. (3) The 
intensity of environment regulation from an overall perspective is 
improving, either from pollutant emissions or environmental protection 
perspective, while the cities in Yangtze River Delta Show different 
characteristics. (4) The degree of decentralization city, which is more 
economically developed, inclines to be greater, which has a great 
effect to the shift of pollution industries in Yangtze River Delta. 
However,the effect,according to the result of empirical model,is not 
produced by intergovernmental competition on environment regulation. 
 
Key Words: Yangtze River Delta; decentralization; pollution industries 
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1. 前言 
1.1 研究背景 
自新中国成立以来，我国先后经历了三次地方分权改革，然而只有十一届三
中全会之后的第三次改革是成功的。1994 年，我国又进行了分税制的改革，财政
体制的分权特征也愈加明显。在这一背景下，地方政府为了当地的经济发展，以
及获得较好的政绩，地方政府之间展开激烈的竞争。主要表现在以下几个方面，
即通过调整财政支出结构、给投资者税收优惠、以及降低当地环境规制强度来吸
引投资等。随着工业发展的加快、地方政府竞争程度的加深，环境污染严重、资
源约束趋紧、生态系统退化等问题凸显。地方分权促进政府竞争，政府竞争导致
环境规制强度下降，进而对污染产业的分布特征产生了影响。在政府政策与区域
特征的影响下，污染产业的分布与转移呈现出了规律性。十六届五中全会，中央
政府提出了以可持续发展为核心的“两型社会”（资源节约型和环境友好型）建
设。十八大正式把生态文明建设纳入到中国特色社会主义事业“五位一体”总布
局中。如同十八大强调的，“保护生态环境必须依靠制度”。如何把握这种规律，
并利用这种规律，制定合适的制度，引导污染产业至良性的发展道路，是亟待解
决的问题。 
长江三角洲地区包括上海、南京、苏州、无锡、常州、镇江、扬州、泰州、
南通、杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、舟山、台州，共由 16 个城市组成。它
是中国第一大经济区，也是六大世界级城市圈之一，其经济蓬勃发展以及整体竞
争力的提升，离不开其区域经济一体化战略。长三角区域经济一体化解决了，在
中国经济运行中存在产品、要素市场的分割以及地方保护主义问题，促进了国内
统一市场的形成，对市场经济具有重要意义。虽然长三角区域经济一体化战略取
得了重大成果，但是在实施过程中也有不少障碍。长三角区域经济一体化是地方
分权改革的伴生物和制衡器（陈建军，2008），因此，地方分权对长三角区域经
济一体化进程产生重要的作用。在地方分权的背景下，政府间为了各自的利益往
往各自为政，在行动决策上存在利益竞争，从而缺乏整体优势。无疑，长三角作
为国内区域经济发展的“雁行模式”格局的“领头雁”，其发展方式必然成为其
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它地区纷纷学习的对象，长三角地区的地方政府行为也必然会给其它地区的政府
带来影响。因此，研究长三角内部污染产业的分布特征与转移情况、探究地方分
权对污染产业分布的影响及其影响机制，是本文关注的问题。 
1.2 研究意义 
（1）理论意义 
本文基于地方分权的视角，从政府在环境规制方面的竞争行为出发，综合运
用地理学、环境学、社会学、制度学、博弈论等理论知识，构建政府之间竞争的
理论模型。然后，研究长江三角洲内部的污染产业的空间分布特点与转移趋势，
并运用空间计量模型，分析地方分权对污染产业分布的作用及影响机制，探究地
方分权与污染产业分布、转移之间的联系，拓展了地方分权与长江三角洲的研究
内容，创新了污染产业分布研究视角，加深了其他学科的理论方法在经济问题上
的运用与发展。文中所构建的理论模型也可以用来验证其它地区，乃至于全国的
相关问题。 
（2）现实意义 
本文从地方分权出发，以长江三角洲为研究对象，研究辖区内地方政府的环
境规制竞争行为、污染产业的分布特征与转移方向，论证地方分权对污染产业区
位选择的影响，为中央政府如何制定良好的政策来规范地方政府的行为、如何使
安徽省的鞍山及合肥等市能更快更好地融入长三角地区（含安徽省地级市的长江
三角洲被称为泛长江三角洲），促进长三角区域经济一体化战略的实施、如何充
分发挥长江三角洲对中国经济全局的有利作用，为其它地区的发展起到示范作用
等方面提供有益参考，引导政府顺利实现“十三五”规划目标。 
1.3 研究方法与研究框架 
1.3.1 研究方法 
（1）静态分析与动态分析相结合 
运用图表，既研究长江三角洲在样本期间的污染产业分布规律、地方分权与
环境治理特征的时空变化，又具体研究特定年份的相关情况，动静结合。 
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（2）定性分析与定量分析相结合 
首先，采用定性分析的方法，在区位选择理论、政府管制理论、政府竞争理
论等相关成果的基础上探讨长江三角洲污染产业空间分布与地方分权之间的联
系，然后收集 2000 年至 2014 年长江三角洲辖区内的地级市相关数据，去伪存
真，对数据进行处理，通过相关图表以及统计方法定量地检验论证并分析得出的
结论。 
（3）理论分析与实证检验相结合 
本文先运用演化博弈理论，构建政府的竞争模型，试图分析地方分权对污染
产业分布的作用机制，然后通过实证分析，对理论模型进行检验，最后得到相关
结论。 
1.3.2 研究框架 
本文的总体结构安排如下： 
第一部分为前言，介绍当前论题的研究背景，表明研究意义，明确研究目的。
接着为本文的研究方法、主要的研究框架、以及创新和不足。 
第二部分为文献综述，梳理了国内外关于地方分权、政府竞争、以及污染产
业分布与转移的相关文献，了解国内外的研究现状，并对相关文献进行评述。 
第三部分为理论模型，运用演化博弈理论，构建政府在环境规制方面的竞争
模型，以此作为地方分权对污染产业分布的影响机制。 
第四部分为现状分析，搜集 2000 年至 2014 年长江三角洲辖区内的地级市的
财政数据、污染物排放与治理、污染产业产值等相关数据，进行图表分析，总结
地方分权、地区环境规制、污染产业分布的静态与动态特征。 
第五部分为实证检验。首先，以污染产业产值的对数为被解释变量，地方分
权指数、环境规制为主要解释变量，并和其他的控制变量一起，构建传统面板数
据回归模型，检验地方分权对污染产业的分布是否有作用。进一步，根据理论模
型的结论，引入地方政府的环境规制的“逐底竞争”至回归方程中，对地方分权
的作用机制进行检验，这样便实现了理论与实证的结合。 
第六部分为结论与启示，对本文的研究过程和结论进行总结，并提出政策建
议。 
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1.4 创新与不足 
1.4.1 创新点 
（1）研究视角的创新 
本文基于地方分权的视角展开研究，地方分权指数由财政收入分权指标来刻
画。较以前的文献相比，研究污染产业的分布与转移大多局限在环境规制方面，
并未考虑到地区之间的相互作用，因此本文不仅研究了地方分权对污染产业分布
的影响，还检验了这种影响是否是在地方分权背景下，地方政府在环境规制方面
的竞争行为所引起。  
（2）研究区域的选择 
相关文献大多以跨省来展开研究，或者以某一具体省份来研究，要么区域过
大，要么区域太小。本文研究区域为长江三角洲，以辖区内的地级市为基本单位
搜集数据，因为长江三角洲是我国第一大经济发展区，其经济发展模式以及政府
决策都会影响着长三角之外的地区。因而，研究长三角地区的地方分权对污染产
业的影响会更有意义。 
（3）理论模型的构建 
从已有的文献来看，关于政府竞争的模型有很多，大多也都是基于完全理性
的假定，简单的构造了一个囚徒困境博弈模型。而本文构建的理论模型，首先把
政府的策略集选在环境规制方面；其次，本文运用的是演化博弈理论，其假定博
弈者不具有完全理性，因而模型的稳定状态更加符合实际情况。 
1.4.2 不足 
本文虽然研究的是长三角的区域性质，但所选样本为过去的长三角 16 市，
并未做关于泛长三角地区的研究。受限于数据的可得性，无论是样本数量，还是
样本地区的时间跨度均有所欠缺。与此同时，本文虽然得出在长三角地区，地方
分权对污染产业的作用机制并非是政府在环境规制方面的竞争，但其具体机制尚
待研究。 
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2. 文献综述 
从新中国成立以来的多次权力下放，以及 1994 年的分税制改革，地方分权
与政府竞争引起了国内学者的关注。随之而来的一个问题是，政府的竞争引起严
重的环境问题。污染产业是造成环境质量问题的主要元凶，其自身的发展也日益
受到政府行为决策的影响。基于此，本文从地方分权与政府竞争，分权、竞争与
环境污染之间的关系，以及作为污染源的污染产业的空间分布与影响因素三个大
的方面，对国内外现有的研究文献予以整理，对研究现状予以分析，为本文的研
究提供一个必要背景铺垫。 
2.1 地方分权与政府竞争 
相对于集权，分权理论研究的主要内容是在一定的体制下，职能、政策甚至
行政权力在中央和地方政府之间的分配，财政分权是其中的核心，因而关于分权
理论的研究大多围绕着财政分权而展开（傅强等，2013）。 
2.1.1 中国以财政分权为主要内容的地方分权的研究 
从新中国成立以来，中国经历了三次地方分权改革。第一次是1958年至1961
年的权力下放：中央政府首次尝试对“一五”时期的计划体制进行改革，在保持
中央政府领导的前提下，适当增加地方政府的权限，但是这一次分权改革只进行
了三年。第二次是 1969 年开始的权力下放：这一次分权改革中央政府在第一次
改革失败的经验教训之下加强了对地方政府行为的控制。而第三次则是十一届三
中全会之后权利下放：与前两次在计划经济体制下进行的分权改革不同，这一次
权力下放是伴随着市场经济的发展而进行的。杨晓燕（2007）研究表明只有改革
开放以来的第三次分权改革是成功的，她认为地方分权是由市场经济体制决定的，
而第三次权利的下放正是为了扩大企业生产经营的决策自主权。前两次的权力下
放由于经济体制未有根本性的转变，这样的分权不能根本地解决决策失灵的问题。 
上世纪 90 年代，伴随着从财政包干制向分税制的过渡的财政体制改革，国
内出现了关于财政分权的大量研究。从 1985 年中央政府全面推行财政包干制，
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开启了财政分权的大门，刘文林（1992）就充分地分析了财政包干体制的局限性
以及难以克服的弊端，在此基础之上，又详细论述了实行分税制的条件，他认为
由财政包干体制向分税制的过渡是深化财政体制改革的理想选择，是正确处理中
央和地方政府经济利益分配关系的需要，是加快发展我国经济、实现国家长久治
安的需要。随后，1994 年，中央政府开始推行了作为中国规范化分权的标志的分
税制改革。何振一（1994）也认为分税制能够消除财政包干制所带来的种种弊端。
但是有学者不认同这样的观点，黄肖广（1996）认为财政包干制不是产生地方保
护主义的根本原因，而分税制并不能消除地方保护主义。进入到 21 世纪，随着
市场经济的发展，也有学者对地方分权与市场经济的矛盾进行了研究。王同昭、
余海溶（2007）认为市场经济和地方分权是相互作用的关系，市场经济的发展促
使了分权改革的成功，而地方分权所促使的各级政府的行为则为市场经济的发展
增添了活力。但是过度的权力下放也使得中央政府的宏观调控政策的效果下降。 
时至今日，随着市场经济体制下的地方分权的改革深化，地方政府间的政府
竞争行为成为了政府间关系的一个重要方面。 
2.1.2 地方分权下的政府竞争行为研究  
地方政府的竞争行为的研究最早是从国外开始的。亚当斯密（1972）曾在《国
富论》中就简要分析了政府间的竞争行为。继亚当斯密之后，美国经济学家
Tiebout（1956）提出了“用脚投票”理论。该理论认为选民会在那些财政收入
与支出结构令自己满意的地方定居，而政府为了留下有税收创造能力的居民，则
会在进行财政竞争。Qian 和 Roland（1999）研究表明财政分权是促使地方政府
间展开竞争的原因。Blanchard 和 Shleifer（2001）对中国和俄罗斯的财政分权
状况进行了比较，结果发现，由于两国的政治制度的特征不同，财政分权产生的
经济绩效也不同。 
在国内，不少学者对地方政府之间的竞争行为展开了研究。张军等（2007）
认为，财政分权改革的深入使得地方政府为了政绩加大了对基础设施的投资，因
为这样可以加快经济增长提升自己的政绩。傅勇和张晏（2007）对中国式分权对
和地方政府支出结构的影响进行了研究，结果发现财政分权使得地方政府在财政
支出上更加偏向能够在短期提高经济增长率的经济建设性支出，在长期对经济增
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长有作用的社会发展性支出上则比例较少。李涛等（2008）通过省际面板数据研
究了支出竞争和经济增长的关系，结果表明他区的财政总支出或者文教科卫支出
的增加对本区的经济增长有促进作用，而其他的地区的基本建设性支出的增加对
本区经济增长却起到了相反的作用。其他诸如尹恒等（2011）有类似的研究。除
了支出方面，还有税收竞争。沈坤荣（2006）运用空间滞后模型检验了中国省级
间的税收竞争及博弈。郭杰等（2009）通过 1995-2005 年的省级面板数据对我国
地方政府的税收竞争的性质和特征进行了研究。范子英、田彬彬（2013）研究了
税收执法力度对企业避税的影响。龙小宁等（2014）通过空间计量模型定量地研
究了县级政府间税收竞争问题。 
国外与国内关于政府竞争研究大致相同，如：Keen，Marchand(1997)认为地
方政府之间的财政支出竞争会使地方政府之间的财政支出结构出现系统性地失
衡。Zhuravskaya(2000)，Faguet(2004)分别发现在俄罗斯和玻利维亚，由于财
政分权，地方政府增加了对教育环保等方面的公共服务的提供。Bucovetsky（2005）
指出在分权的背景下，地方政府更加偏好于基础设施投资。Tiebout（1956）认
为税收竞争能使得政府在公共物品的供给上实现帕累托最优。而 Oates（1972），
Zodrow、Mieszkowski（1986）则认为完全竞争条件下的税收竞争可能会使得政
府公共物品的供给偏离其最优水平，从而公共物品供给不足。Mintz、Tulkens 
（1986）和 Wildasin（1988）研究表明地方政府间的税收竞争会对区域间的生
产要素配置产生影响，甚至导致宏观经济的波动。 
2.2 地方分权、政府竞争与环境污染 
2.2.1 地方分权与环境污染间的关系研究 
从表面上看，地方分权与环境污染之间无明显关系。但是，蔡昉等（2008）
认为中国的环境问题是由粗放式的经济发展模式导致的，而这种发展模式又源于
地方分权下的政府行为。因而，地方分权作为促进环境质量下降的间接原因，其
与环境污染的关系受到了学者的关注。如：刘凌波、丁慧平（2007）通过建立地
方政府间的利益博弈，分析了乡镇区域环境严重的制度根源，结果表明，地方政
府为了经济增长开展的竞争是我国生态环境退化的制度根源。原毅军等（2010）
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